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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce  diagnostic  archéologique  s’inscrit  dans  le  cadre  d’un  projet  de  construction
immobilière  localisé  33-39 avenue  Jean-Jaurès  à  Fort-de-France.  Il  porte  sur  une
superficie de 567 m2. Situé dans un quartier « récent » de l’agglomération, l’opération a
mis en évidence une série de fondations de bâtiment. On dénombre au minimum quatre
bâtiments dont la  chronologie relative au cours du XXe s.  peut  être abordée par les
campagnes de photographies aériennes de l’Institut géographique national. Le quartier
est officiellement acheté à partir de 1925 et aménagé après cette date. On constate alors
sur  la  photographie  aérienne  une  organisation  de  bâtiments  perpendiculaires  à  la
future avenue Jean-Jaurès, mais non desservis par des rues transverses. En revanche,
sur une photographie de 1951, on constate que le quartier est complètement abouti. Les
vestiges mis au jour dans les trois sondages pourraient correspondre à cette époque.
2 Ces vestiges reposent sur un horizon hydromorphe d’argile sableuse bleue ayant piégé
du dépotoir. Cette couche est antérieure au XIXe s. et le dépotoir est, quant à lui, daté du
XIXe-début XXe s.
3 Enfin, un horizon de tourbe a été découvert à 1 m de profondeur en moyenne.
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